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PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PROSES PENILAIAN 
ANGKA KREDIT GURU DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI 
KOMPUTER  DI SUBBAG KEPEGAWAIAN DINAS PENDIDIKAN 
MENENGAH  DAN NON FORMAL KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016  
Oleh: 





Program ini dilatarbelakangi oleh lamanya proses penilaian angka kredit 
guru, pengecekan apakah seorang guru akan naik pangkat atau tidak, pembuatan 
laporan angka kredit tahunan, dan pembuatan laporan guru yang naik pangkat di 
Subbag Kepegawaian Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten 
Bantul Tahun. Hal ini terjadi karena proses pembuatannya masih dilakukan secara 
manual.  
Pelaksanaan program ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi 
komputer yaitu Microsoft Office Excel dan Microsoft Office Word. Microsoft 
Office Excel sebagai pengolah angka kredit guru untuk menghitung angka kredit 
guru tahunan dan pengecekan kenaikan pangkat guru. Sedangkan Microsoft Office 
Word sebagai tempat laporan hasil penilaian angka kredit tahunan dan laporan hasil 
kenaikan pangkat bagi guru yang dapat naik pangkat. Program ini dibersamai 
dengan pedoman penggunaan berupa e-book dan video. 
Hasil dari program ini adalah (1) aplikasi yang dapat menghitung angka 
kredit guru tahunan dan mengecek apakah guru sudah dapat naik pangkat dalam 
format Microsoft Office Excel [.xlsx]; (2) aplikasi laporan angka kredit tahunan 
dan laporan hasil PAK bagi guru yang dapat naik pangkat dalam format Microsoft 
Office Word [.docx]; (3) E-book buku pedoman penggunaan program dalam format 
Portable Document Format [.pdf]; (4) sebuah video tutorial  penggunaan program 
dalam format Audio Video Interleave [.avi]. Dengan hasil akhir keterlaksanaan 
100% dan keberhasilan 100%. Program ini diharapkan dapat digunakan agar dapat 
memperingan pekerjaan di Subbag Kepegawaian Dinas Pendidikan Menengah dan 
Non Formal Kab. Bantul untuk tahun ini dan tahun-tahun mendatang sampai 
terdapat program baru yang lebih efektif dan efisien.  
 






A. Analisis Situasi Kondisi Tempat Praktik 
Dinas Pendidikan Menegah dan Non Formal Kabupaten Bantul adalah salah 
satu instansi pendidikan yang berfungsi untuk melayani masyarakat terkait 
penyelenggaraan pendidikan SMA/SMK dan Non Formal di Kabupaten Bantul. 
Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal dibantu oleh sekretaris 
Dinas dan 4 Bidang. Sekretaris memiliki tiga subbagian, yaitu subbagian umum, 
subbagian kepegawaian, dan subbagian keuangan. Salah satu kegiatan yang 
dilakukan di Subbag Kepegawaian adalah kegiatan penilaian angka kredit. 
Penilaian angka kredit ini dilakukan oleh tim penilai yang terdiri dari 7 anggota. 
Tata cara penilaian angka kredit guru berubah dari Keputusan Menteri Negara 
Pendayagunaan Aparatur Negara  Nomor  84/1993  tentang  Jabatan  Fungsional  
Guru  dan  Angka  Kreditnya menjadi Peraturan  Menteri  Negara  Pendayagunaan  
Aparatur  Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 16 Tahun 2009 Tentang Jabatan 
Fungsional Guru Dan Angka Kreditnya. Perubahan tersebut diberlakukan pada 
penilaian tahun 2013/2014, namun di Dinas Pendidikan Menengah dan Non 
Formal mulai menggunakan peraturan baru pada tahun 2014/2015. Penilaian 
angka kredit dilakukan di awal tahun ajaran atau penilaian formatif hingga akhir 
tahun ajaran yaitu penilaian sumatif. Tim penilai angka kredit yang beranggotakan 
7 anggota idealnya menilai guru sebanyak 1000 ke bawah. Dan jika terdapat guru 
lebih dari 1000 maka diperbolehkan untuk menambah anggota tim penilai angka 
kredit. Di Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul terdapat lebih dari 2000 guru. 
Jumlah guru yang mencapai lebih dari 2000 menyebabkan penilaian angka kredit 
berlangsung lama karena kurangnya tenaga. Terlebih sekarang ini untuk kenaikan 
pangkat dan jabatan guru harus membuat karya tulis ilmiah yang membutuhkan 
tenaga ekstra untuk menilainya. Hingga saat ini (saat observasi) masih terdapat 
banyak tumpukan berkas penilaian angka kredit guru yang belum selesai dinilai. 
Setelah dinilai nantinya akan dibuat laporan angka kredit tiap guru, baik yang naik 
pangkat maupun yang tetap pada pangkatnya saat ini. Penetapan kenaikan pangkat 
guru dilakukan dengan cara pemeriksaan secara manual sehingga membutuhkan 
ketelitian dan waktu yang lama. Pembuatan laporan rekap hasil penilaian guru 
dibuat secara manual tersebut di buat dalam dua tipe yaitu Microsoft Word dan 
Microsoft Excel. 
Jumlah anggota tim penilai angka kredit yang sedikit membuat proses 
penilaian angka kredit guru berlangsung lama. Jumlah tim penilai yang hanya 7 
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dinilai kurang untuk menilai lebih dari 2000 guru di jenjang pendidikan menengah 
Kabupaten Bantul, terutama pada penilaian karya tulis ilmiah. Sehingga sampai 
saat ini masih banyak tumpukan berkas penilaian angka kredit guru di ruang 
subbag kepegawaian. Selain penilaian PMB, Pengembangan diri, dan penunjang, 
masih harus mengecek secara manual apakah guru tersebut sudah bisa naik 
pangkat atau belum menurut berbagai ketentuan yang berlaku 
Penilaian angka kredit seluruh guru di jajaran Dinas Pendidikan Menengah 
dan Non Formal Kabupaten Bantul masih membutuhkan waktu yang lama karena 
jumlah tim penilai sedikit dan guru yang akan dinilai banyak. Maka dari itu perlu 
lakukan pemecahan akan masalah tersebut agar penilaian angka kredit cepat 
terselesaikan. Ketersediaan pembantu penilaian angka kredit guru dalam 
perhitungan dan penetapan kenaikan jabatan akan mempermudah dan 
meringankan tugas dari tim penilai angka kredit khususnya dalam penilaian karya 
tulis ilmiah. Tugas tim penilai angka kredit yang sudah diringankan diharapkan 
dapat membuat tim penilai angka kredit mempercepat waktu dalam menilai 
seluruh guru. Setelah angka kredit yang diperoleh diterima masih perlu tindak 
lanjut yaitu laporan hasilnya. Hasil tersebut dibagi menjadi dua, yaitu yang naik 
pangkat dan yang tetap. Kedua hasil tersebut dilaporkan dengan format yang 
berbeda sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk meninjau apakah seorang 
guru naik pangkat atau tidak dan selanjutnya membuat laporan untuk setiap guru. 
 
B. Rancangan Program PPL 
1. Program Utama PPL  
Rancangan program utama Mekanisme atau prosedur implementasi 
program pengelolaan angka kredit ini melalui beberapa tahapan, yaitu: 
a. Persiapan: 
1) Berkonsultasi dan berkoordinasi dengan kasubbag kepegawaian 
dan tim penilai angka kredit untuk pemantapan program 
2) Berkonsultasi dengan Kasubbag Kepegawaian dan/atau Tim penilai 
angka kredit untuk menemukan kekurangan & melakukan beberapa 
penyempurnaan 
b. Pelaksanaan: 
1) Mempelajari perhitungan angka kredit guru melalui peraturan 
perundang-undangan yang berlaku 
2) Mempersiapkan tabel-tabel di Ms Excel 
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3) Mempergunakan insert function Microsoft Office Excel sesuai 
peraturan perundang-undangan yang berlaku 
4) Perbaikan dan penyempurnaan program 
5) Mencari dan memasukkan data pribadi & angka kredit guru 
6) Membuat pedoman penggunaan program pengelolaan penilaian 
angka kredit  
7) Konsultasi panduan penggunaan program 
c. Evaluasi, Tindak Lanjut dan Sosialisasi 
1) Uji coba & pengecekan program (Evaluasi formatif dan sumatif) 
2) Tindak Lanjut, penyerahan & sosialisasi 
 
2. Program Penunjang Partner PPL II 
Program penunjang partner PPL II adalah program milik Nas Rum Khasanah 
dengan judul “Penataan Arsip Di Subbag Umum dengan menggunakan Aplikasi 
Komputer di Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul”. 
Program ini menggunakan Aplikasi komputer berbasis pada Microsoft Office 
Access. Persiapan yang diperlukan adalah komputer atau laptop dan software 
Microsoft Office Access. Pelaksanaan program ini adalah dengan membuat 
program kearsipan dalam aplikasi Microsoft Office Access dengan berkoordinasi 
dengan staf subbag umum agar program yang dirancang sesuai. Selanjutnya pada 
akhirnya diberikan kepada subbag umum agar dapat dilanjutkan penggunaannya. 
 
3. Program Tambahan PPL II 
Dalam pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan II di Dinas Pendidikan 
Menengah dan  Non Formal Kabupaten Bantul terdapat beberapa program dan 
kegiatan tambahan, antara lain: 
a. Apel Pagi 
b. Senam Jum’at Pagi 
c. Upacara HUT RI ke 71 
 
4. Program Insidental PPL II 
Dalam pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan II di Dinas Pendidikan 
Menengah dan  Non Formal Kabupaten Bantul terdapat beberapa program dan 
kegiatan isidental, antara lain: 
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a. Rekap Persediaan Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kab. Bantul 
tahun 2016 dari Subbag Keuangan & Aset 
b. Rekap Aset Gedung dan Bangunan SMA/SMK Negeri Se Kabupaten Bantul 
dari Subbag Keuangan & Aset 
c. Rekap Data Penduduk Buta Aksara di Kabupaten Bantul 
d. Ulangan Harian Berbasis Komputer (UHBK) dari Bidang Pendidikan 
Menengah Atas. 





PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN ANALISIS HASIL 
 
A. Persiapan Program PPL 
Program utama PPL yang berjudul “Peningkatan Efektivitas Pengelolaan 
Proses Penilaian Angka Kredit Guru Dengan Menggunakan Aplikasi Komputer di 
Subbag Kepegawaian Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten 
Bantul Tahun 2016” dilatarbelakangi oleh kebutuhan tim penilai angka kredit guru 
yang perlu menilai angka kredit guru dan juga mengecek apakah guru yang dinilai 
tersebut sudah dapat naik pangkat atau belum. Persiapan program utama PPL 
dilakukan dengan mempersiapkan kebutuhan hardware berupa komputer ataupun 
laptop, dan software yaitu Microsoft Office Excel. Selain itu perlu pula 
mempelajari peraturan perundang-undangan tentang guru dan angka kreditnya, 
agar dapat membuat program yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
tersebut. Setelah mengetahui data-data apa saja yang diperlukan maka akan dimuat 
dalam Microsoft Office Excel. 
Target utama pada program ini adalah terciptanya efisiensi proses pengelolaan 
penilaian angka kredit guru memalui program Microsoft Office Excel yang 
disisipkan formula yang menampung peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Lingkup program ini adalah bagi guru golongan/ruang mulai III/A sampai 
IV/E. 
Sementara untuk program tambahan yang terencana adalah program dari 
partner utama PPL II yaitu Nas Rum Khasanah yaitu pembuatan aplikasi kearsipan 
(surat masuk dan keluar) menggunakan aplikasi komputer Microsoft Office Access 
di Subbag Umum Dinas Pendidikan Menengah Dan Non Formal Kabupaten 
Bantul. Target utama dari program ini adalah terciptanya program kearsipan yang 
memuat surat masuk, surat keluar, lembar disposisi, dan kartu kendali. Selain 
program tambahan terencana tersebut terdapat beberapa program atau kegiatan lain 
dilembaga yang tidak terencana sebelum penerjunan PPL II. 
 
B. Pelaksanaan Program PPL 
1. Pelaksanaan Program Utama PPL 
Dalam pelaksanaannya setelah memuat kolom data apa saja yang dibutuhkan 
untuk penilaian dan pengecekan angka kredit guru maka proses pelaksanaan 
program dapat dimulai. Pelaksanaan program utama PPL ini antara lain dilakukan 
dengan cara sebagai berikut: 
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a. Berkonsultasi untuk pemantapan program yang dilakukan pada awal 
dimulainya PPL II di dinas dan juga konsultasi secara berkala untuk evaluasi, 
penyesuaian dan penyempurnaan program. 
b. Melakukan Input data pribadi dan angka kredit guru. Subbag kepegawaian 
tidak memiliki data angka kredit di Microsoft Office Excel maupun berkas 
yang lainnya, maka Input angka kredit diambil dari website Badan 
Kepegawaian Daerah (BKD) melalui alamat website login atau masuk 
https://bkd.bantulkab.go.id/apps_v2/ administrator/, lalu mencari guru satu 
persatu selanjutnya dimasukkan dalam kolom-kolom Microsoft Office Excel 
yang telah disiapkan sebelumnya. 
c. Membuat rumus Excel untuk mengecek apakah guru sudah dapat naik pangkat 
atau belum. Pembuatan rumus ini awalnya menggunakan tabel bantuan yaitu 
tabel panjang yang berisi keharusan berapa minimal guru golongan/ruang 
sekian untuk dapat naik pangkat. Karena dinilai kurang rapi dan terlalu 
panjang lalu disederhanakan lagi menggunakan rumus fungsi vlookup 
beberapa cell panjang. Namun dengan penyederhanaan tersebut masih dinilai 
terlalu panjang. Maka dari itu selanjutnya disederhanakan kembali menjadi 
satu cell yang memuat keseluruhan rumus. 
d. Uji coba atau pengecekan, penyempurnaan program dan mengupgrade fungsi 
tambahan penilaian angka kredit tahunan untuk memasukkan data berkas yang 
dinilai pada file Microsoft Excel agar otomatis di Microsoft Word melalui 
fungsi mail marge. 
e. Menambah fungsi pengecekan tanpa mengecek karya dari penilaian kinerja 
berkelanjutan. 
f. Pembuatan file Microsoft Office Word guna menampung data dari Microsoft 
Excel menggunakan mail marge. File mail marge ini dibuat 2 buah, yaitu 
untuk PAK tahunan dan PAK bagi guru yang akan naik pangkat. 
g. Pembuatan buku pedoman penggunaan program yang dibuat oleh penyusun 
program dengan berkonsultasi dengan bagian subbag kepegawaian dinas. 
h. Menindak Lanjuti, menyerahkan dengan menyerahkan program ke dinas dan 
mensosialisasikan program melalui konsultasi harian dengan pegawai dinas.  
2. Pelaksanaan Program Penunjang 
Program penunjang partner PPL II adalah program milik Nas Rum Khasanah 
dengan judul “Penataan Arsip Di Subbag Umum dengan menggunakan Aplikasi 
Komputer di Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul”. 
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Dalam program ini dilakukan konsultasi pada awal pelaksanaan, lalu membuat 
form Input dan hasil keluaran (output) program berupa kartu kendali dan lembar 
disposisi. Setelah format selesai dibuat selanjutnya dilakukan memasukan data 
dari arsip bulan Juli dan Agustus. Pada akhir PPL program diserahkan ke Subbag 
Umum Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul.  
3. Pelaksanaan Program Tambahan PPL dari Dinas Pendidikan Menengah dan 
Non Formal 
Program tambahan selama Praktik Pengalaman Lapangan II dari Dinas 
Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul terdapat beberapa 
program/kegiatan antara lain: 
a. Apel pagi 
1) Tujuan: membangun kedisiplinan untuk datang tepat waktu dan 
memberikan informasi-informasi agenda atau kegiatan yang akan 
dilaksanakan. 
2) Sasaran: seluruh pegawai, siswa PKL dan mahasiswa PPL di Dinas 
Pendidikan Menengah dan Non Formal Kab. Bantul.  
3) Pelaksanaan: setiap pagi kecuali ada senam atau pengajian. 
4) Bentuk Kegiatan: berbaris di depan gedung dinas dan mendengarkan 
pemimpin rapat. 
b. Senam Jum’at pagi 
1) Tujuan: Memperoleh raga yang sehat 
2) Sasaran: seluruh mahasiswa dan pegawai dinas kompleks II Kab. Bantul 
3) Pelaksanaan: setiap Jum’at Pagi 
4) Bentuk Kegiatan: senam mengikuti instruktur 
c. Upacara HUT RI ke 71 
1) Tujuan: memperingati HUT RI ke 71 
2) Sasaran: seluruh mahasiswa PPL Dikmenof & seluruh pegawai dinas 
yang diberi tugas ikut serta dalam upacara pagi 
3) Pelaksanaan: 17 Agustus 2016 
4) Bentuk Kegiatan: Senam di depan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul. 
4. Program Insidental dari Dinas dan Partner 
a. Rekap Persediaan Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kab. Bantul 
tahun 2016 dari Subbag Keuangan & Aset 
1) Tujuan: memperoleh rekap persediaan Dinas Pendidikan Menengah dan 
Non Formal pada awal tahun ajaran 2016/2017 
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2) Sasaran: Rekap persediaan akhir tahun ajaran 2015/2016 untuk 
digunakan sebagai persediaan awal tahun ajaran 2016/2017 
3) Pelaksanaan: 19 Juli 2016 
4) Bentuk Kegiatan: menyalin dan memeriksa rekap persediaan akhir tahun 
ajaran 2015/2016 pada tiap SMA/SMK Negeri di Kabupaten Bantul 
untuk digunakan sebagai persediaan awal tahun ajaran 2016/2017 
b. Rekap Mutasi (Penambahan dan Pengurangan) Aset Tetap Bagian Gedung 
dan Bangunan SMA/SMK Negeri Se Kabupaten Bantul dari Subbag 
Keuangan & Aset 
1) Tujuan: memperoleh rekap data aset gedung dan bangunan SMA/SMK 
di bawah naungan Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kab. 
Bantul. 
2) Sasaran: laporan data aset gedung dan bangunan SMA/SMK Negeri se 
Kabupaten Bantul 
3) Pelaksanaan: 21 Juli 2016 
4) Bentuk Kegiatan: Mengambil data dari laporan tiap sekolah 
(SMAN/SMKN) se Kabupaten Bantul dan menyatukannya dalam satu 
file Excel (.xlsx). 
c. Rekap Data Penduduk Buta Aksara Di Kabupaten Bantul Bagian Pendidikan 
Non Formal 
1) Tujuan: Memperoleh rekap data penduduk buta aksara di Kabupaten 
Bantul berdasarkan jenis kelamin dan kecamatan. 
2) Sasaran: Buku hasil verifikasi penduduk buta aksara usia 15-59 tahun. 
3) Pelaksanaan: 18 Agustus 2016 
4) Bentuk Kegiatan: menghitung jumlah penduduk buta aksara tiap 
kecamatan berdasarkan jenis kelamin. 
d. Ulangan Harian Berbasis Komputer (UHBK) dari Bidang Pendidikan 
Menengah Atas 
1) Tujuan: Memperoleh rekap hasil UHBK di SMAN 1 Bantul 
2) Sasaran: hasil UHBK per kelas dan individu tiap mata pelajaran yang 
diujikan 
3) Pelaksanaan: 24 Agustus 2016 
4) Bentuk Kegiatan: memeriksa hasil UHBK tiap siswa dan mengecek 
apakah sudah mengumpulkan hasil UHBK individu yang sudah ditanda 
tangani oleh orang tua siswa atau wali siswa. 
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e. Pendataan APK APM Tingkat Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Bantul 
1) Tujuan: Memperoleh data APK APM Tingkat Sekolah Menengah Atas 
di Kab Bantul 
2) Sasaran: Sekolah Menengah Atas di Kab Bantul 
3) Pelaksanaan: 26, 29 Agustus 2016 & 9 September 2016 
4) Bentuk Kegiatan: menyaring data alamat siswa dari yang tadinya alamat 
lengkap menjadi per kecamatan dan per kabupaten. Menyerasikan data 
tanggal lahir dan menghitung umur siswa.  
f. Pendataan Izin Pendirian PAUD, TK, Dikmas di PNF Kabupaten Bantul 
1) Tujuan: memperoleh rekap izin pendirian pendidikan Non Formal di 
Kab Bantul disertai dengan sisa masa berlaku izin tersebut. 
2) Sasaran: tanggal izin PAUD, TK, SPS, DIKMAS, TPA 
3) Pelaksanaan: 5 November 2016 
4) Bentuk Kegiatan: membuat rumus untuk mempermudah dalam 
mendapatkan hasil akhir yang diinginkan, yaitu sisa berapa hari dan 
keterangannya.  
 
C. Analisis Hasil Pelaksanaan Program PPL 
1. Program Utama PPL 
Program utama PPL yaitu “Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Proses 
Penilaian Angka Kredit Guru Dengan Menggunakan Aplikasi Komputer di 
Subbag Kepegawaian Dinas Pendidikan Menengah  dan Non Formal Kabupaten 
Bantul Tahun 2016” dapat berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan dalam 
proposal program PPL I, yaitu dengan membuat program untuk meningkatkan 
efisiensi pengelolaan proses penilaian angka kredit guru menggunakan aplikasi 
komputer. 
Pelaksanaan program ini mulai dari tanggal 18 Agustus 2016 sampai dengan 
5 September 2015 menggunakan aplikasi Microsoft Office Excel 2016 di Laptop. 
Program kerja ini terlaksana berkat bantuan bimbingan dari Bapak Ismunardi, 
S.Pd dan Bapak Surajiya, S.Pd dari Subbag Kepegawaian Dinas Pendidikan 
Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul. Selain itu dibantu oleh partner 
yaitu Nas Rum yang membantu sebanyak 8 jam atau sekitar 5% dari keseluruhan 
program. bantuan tersebut dilakukan dalam pembuatan video tutorial penggunaan 
program sebagai pengisi suara.  
Hambatan pada program ini antara lain dalam pelaksanaan sebenarnya 
pembuatan program pengelolaan angka kredit guru namun dari awal diarahkan 
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pada penghimpunan data. Padahal penghimpunan data bukanlah termasuk dalam 
program kerja PPL. Input data dalam program ini adalah sebatas sebagai contoh 
pengisian saja. Penghimpunan data pribadi guru, data angka kredit awal guru, dan 
angka kredit sejak menjabat belum dihimpun sehingga harus mencari data melalui 
daftar dupak tiap sekolah bagi SMK/SMK atau kecamatan bagi TK. Data dari 
daftar dupak tersebut terdapat kekeliruan dalam pengetikan sehingga solusi saat 
mencari data angka kredit guru melalui web BKD terhambat karena harus 
mengira-ira nama guru yang bersangkutan, bahkan terkadang NIP pun salah. 
Ketiadaan ruang kerja menjadi penghambat pekerjaan karena harus mencari 
tempat untuk mengerjakan program. Listrik yang mati serta internet yang lambat 
membuat pelaksanaan terhambat. Selain itu beberapa perubahan yang diinginkan 
oleh pembimbing lembaga membuat program harus dirombak beberapa kali 
sehingga memakan banyak waktu untuk pengerjaan ulang. Maka solusi untuk 
mengatasi masalah tersebut adalah dengan berkonsultasi secara matang terlebih 
dahulu sebelum pembuatan program.  
Hasil akhir dari program ini adalah dengan terselesainya program 
menggunakan Microsoft Office Excel yang memuat rumus-rumus sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, membuat file Microsoft Office Word 
untuk tempat laporan untuk guru hasil penilaian tahun ini & laporan bagi guru 
yang naik pangkat, dan buku pedoman penggunaan. Selain itu karena dirasa perlu 
maka dibuatkan video tutorial penggunaannya. Maka keterlaksanaan program 
adalah 100% dan keberhasilan program ini adalah 100%. 
Refleksi dari program kerja baik utama, penunjang, maupun insidental adalah 
dapat mengetahui bagaimana pola kerja di dinas, bagaimana suatu peraturan 
diterapkan berjalan, Dalam program kerja utama penyusun dapat memahami 
bagaimana pengelolaan angka kredit guru dan syarat-syarat kenaikan pangkat, 
proses penghimpunan berkas di dinas, dan bagaimana susahnya seorang penilai 
menilai angka kredit guru. 
2. Program Penunjang Partner 
Program penunjang dari partner yaitu Nas Rum adalah program dengan judul 
“Penataan Arsip Di Subbag Umum Dengan Menggunakan Aplikasi Komputer Di 
Dinas Pendidikan Menengah Dan Non Formal Kabupaten Bantul”. Program ini 
dilaksanakan mulai dari tanggal 18 Agustus hingga akhir PPL.  
Dalam program ini penyusun membantu dalam 2 poin utama. Pertama dalam 
hal pembuatan program, yaitu dalam pembuatan form Input bagi surat keluar dan 
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surat masuk, pembuatan kartu kendali surat keluar dan surat masuk, dan 
pembuatan lembar disposisi surat masuk. Kedua dalam proses Input surat masuk 
dan surat keluar. 
Hambatan dalam pelaksanaan program penunjang ini adalah pada Microsoft 
Office Access tidak mudah dalam pembuatan desain sehingga memerlukan waktu 
yang lama dalam pembuatan desain tampilan program tersebut. Solusi untuk 
mengatasi masalah tersebut adalah dengan membuat dengan garis-garis melalui 
Insert line. 
Keterlaksanaan program ini adalah 100% dari hasil pembuatan program 
tersebut dan hasil Input dalam program tersebut. Ketercapaian atau keberhasilan 
program adalah 100% terbukti dari terciptanya form Input bagi surat keluar dan 
surat masuk, pembuatan kartu kendali surat keluar dan surat masuk, dan 
pembuatan lembar disposisi surat masuk dan meng- surat masuk dan surat keluar 
yang dijatahkan oleh partner yang sesuai dengan yang diharapkan.  
3. Program Tambahan 
Program kerja tambahan ini adalah program yang dilaksanakan sesuai dengan 
rencana yang telah dibuat oleh dinas yang merupakan program atau kegiatan rutin. 
Program tambahan tersebut yaitu: 
a. Apel pagi, dengan pelaksanaan berbaris di depan kantor dinas, 
mendengarkan apa yang dikatakan pemimpin apel, dan diakhiri dengan 
berdo’a. dilaksanakan setiap pagi kecuali hari jum’at, HUT RI, dan Selasa 
35 hari sekali saat dilakukan pengajian. Tidak ada hambatan dalam 
pelaksanaan apel pagi. 
b. Senam Jum’at, pelaksanaan setiap jum’at. Dilaksanakan dengan mengikuti 
instruktur senam di belakang Dinas Pendidikan Dasar dan kadang di 
Lapangan Trirenggo. Hambatan dalam pelaksanaan senam pagi adalah 
kadang pada sound system pengiring senam mati, instruktur senam dengan 
gaya kurang sesuai untuk laki-laki, karena terlalu keperempuan-
perempuanan. 
c. Upacara HUT RI ke 71, dilaksanakan dengan mengikuti upacara peringatan 
HUT RI ke 71 pada tanggal 17 Agustus 2016. Pelaksanaan pada upacara 
Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ini tidak menemui hambatan yang 
berarti 
4. Program Insidental 
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Program insidental adalah program dari berbagai bidang ataupun partner yang 
tidak direncanakan sebelumnya. Program-program tersebut antara lain adalah: 
a. Rekap Persediaan Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kab 
Bantul tahun 2016. Dilaksanakan untuk membantu Intan dalam tugas yang 
didapat dari dinas (Subbag Keuangan dan Aset) untuk merekap saldo akhir 
tahun lalu (2015/2016) menjadi saldo awal tahun ini (2016/2017) pada 
program Microsoft Office Excel. Tidak ada kesulitan atau hambatan yang 
berarti dalam pelaksanaannya. Keterlaksanaan 100% dengan keberhasilan 
100%. 
b. Rekap Data Aset Tetap: Bagian Aset Gedung & Bangunan SMA/SMK. 
Dilaksanakan untuk membantu Intan dalam prokernya yang merupakan 
tugas dari dinas (Subbag Keuangan dan Aset), dalam pelaksanaannya 
menggunakan Microsoft Office Excel untuk menempatkan data aset gedung 
dan bangunan tiap sekolah sesuai dengan urutan nama sekolah dalam satu 
file. Tidak ada kesulitan atau hambatan yang berarti dalam pelaksanaannya.  
Keterlaksanaan 100% dengan keberhasilan 100%. 
c. Rekap Data Penduduk Buta Aksara Kab. Bantul. Dilaksanakan untuk 
membantu Bagus dalam tugas yang diperoleh dari dinas (bidang PNF) 
untuk menghitung data jumlah penduduk buta aksara tiap kecamatan 
berdasarkan jenis kelaminnya. Tidak ada kesulitan atau hambatan yang 
berarti dalam pelaksanaannya.  Keterlaksanaan 100% dengan keberhasilan 
100%. 
d. Ulangan Harian Berbasis Komputer (UHBK). Dilaksanakan untuk 
membantu Tiara dalam tugas yang didapat dari dinas (Bidang Dikmentas) 
untuk mendata siswa yang telah mengumpulkan dan belum mengumpulkan 
hasil UHBK yang telah ditandatangani admin dan orang tua siswa. Tidak 
ada kesulitan atau hambatan yang berarti dalam pelaksanaannya.  
Keterlaksanaan 100% dengan keberhasilan 100%. 
e. Pendataan APK/APM Tingkat SMA Kab. Bantul. Dilaksanakan untuk 
membantu Sari dalam program kerjanya di Bidang Dikmentas untuk 
mencari APK dan APM jenjang pendidikan menengah sederajat di Kab 
Bantul. Dalam pelaksanaan tugas ini dilakukan dengan mencari usia dan 
alamat siswa. Alamat tersebut terurai dalam kecamatan dan kabupaten 
siswa jika ada jika tidak diisi di luar atau dalam Kabupaten Bantul. Tidak 
ada kesulitan atau hambata yang berarti dalam pelaksanaannya, hanya saja 
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ada beberapa siswa yang tidak memiliki alamat sehingga diisi tanpa 
keterangan.  Keterlaksanaan 100% dengan keberhasilan 100%. 
f. Pendataan Izin Pendirian PAUD, TK, Pendidikan Masyarakat di Bidang 
Pendidikan Non Formal. Dilaksanakan untuk membantu Hana dalam 
prokernya untuk menambahkan hasil sisa masa berlaku dan keterangan dari 
izin tersebut. Tidak ada kendala dalam membantu program ini. 








Pelaksanaan program utama PPL II berada di Subbag Kepegawaian Dinas 
Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul, dengan program utama 
PPL “Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Proses Penilaian Angka _Kredit Guru 
Dengan Menggunakan Aplikasi Komputer di Subbag _Kepegawaian Dinas 
Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul Tahun 2016”. 
Keterlaksanaan program adalah 100% dilihat dari telah dibuatnya form angka 
kredit, perhitungan, pengecekan, pembuatan filter (penyaringan) bagi guru yang 
naik pangkat. Keberhasilan program atau lebih tepatnya ketepatan program ini 
adalah 100% dilihat dari akurasi perhitungan dan pengecekan kenaikan 
berdasarkan angka kredit yang dimiliki berikut dengan karyanya.   
Pelaksanaan program penunjang partner yaitu pembuatan aplikasi kearsipan 
di Subbag Umum Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kab. Bantul 
terlaksana 100% dilihat dari terciptanya software aplikasi tersebut. Sementara 
tingkat keberhasilan program adalah 100% dilihat dari arsip yang berhasil di Input. 
Kegiatan tambahan lain atau program kerja tambahan dan insidental 
keterlaksanaan 100% dan keberhasilannya 100%. 
B. Saran  
1. Bagi LPPMP UNY 
a. Dapat membuat jadwal PPL yang lebih jelas dan tepat sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
b. Dapat membuat buku pedoman yang jelas dibedakan antara Non 
kependidikan, Pendidikan yang meliputi Pendidikan keguruan dan 
Pendidikan Non Keguruan. 
c. Pembuatan buku agenda dibuat dengan lebih tepat, jelas, efektif dan 
efisien mencakup apa-apa saja yang diperlukan untuk dicatat, termasuk 
cara pencatatan.  
d. Dapat membuat surat dengan tepat sesuai dengan instansi yang dituju, 
karena PPL di Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kab. Bantul 
dikepalai oleh Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal 
Bantul, bukan Kepala Sekolah Dinas Pendidikan Menengah dan Non 
Formal Kab. Bantul 
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e. Hendaknya saat mahasiswa berkonsultasi meminta bantuan dan kejelasan 
di PP PPL & PKL LPPMP UNY dapat dilayani dengan baik, bukan 
dimarahi dan disalahkan terlebih jika mahasiswa meminta bantuan atau 
kejelasan karena ketidakjelasan atau kesalahan dari PP PPL & PKL 
LPPMP UNY 
2. Bagi Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal 
a. Dapat mempergunakan program yang telah dibuat ini semaksimal 
mungkin dan terus digunakan hingga ada program lain yang lebih mudah 
dan tepat lagi. 
b. Dapat mendata angka kredit yang didapat guru agar dapat mempercepat 
proses Input angka kredit, terutama yang tahun-tahun sebelumnya dan 
angka kredit saat kenaikan pangkat guru. 
3. Bagi Dosen Pembimbing Lapangan  
a. Dapat lebih intensif mengecek keberlangsungan program PPL II 
mahasiswa.  
b. Lebih aktif dalam berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Menengah dan 
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Lampiran 2. Program Utama PPL II – Tabel source Vlookup sumber rumus-rumus 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
 
Lampiran 3. Daftar tabel di sheet tahunan 
 
No, Nama, NIP, Jabatan, Pangkat, Sekolah, TMT, tmt huruf, Gol, Ruang, Guru BK? Ya / 
kosong, Jam Meng / bimbing, PKG (0-100), Kategori PKG, Tugas Tambahan mengurai jam, 
PKTT  (0-100), Kategori PKGTT, PMB awal, tugas tambahan lain, PMB akhir, Pendidikan, 
Pelatihan, Lain Tertentu  A (2%), Lain tertentu b (2%), Pengembangan diri A, 
Pengembangan diri B, Pengembangan diri c, Pengembangan diri d, Pengembangan diri e, 
Pengembangan diri f, Pengembangan diri g, Pengembangan diri h, Pengembangan diri i, 
Publikasi Ilmiah A, Publikasi Ilmiah B, Publikasi Ilmiah C, Publikasi Ilmiah D, Karya 
Inovatif A, Karya Inovatif B, Karya Inovatif C, Ijazah tidak sesuai, Pend Tugas Guru  A, 
Pend Tugas Guru B, Pend Tugas Guru C, Pend Tugas Guru D, Pend Tugas Guru E, Pend 
Tugas Guru F, Penghargaan A, Penghargaan B, dan beberapa kolom bantuan agar dapat 
diproses di mail marge ms Word. Tabel  tersebut mempunyai rincian pada PKB dan 





Lampiran 4. Program Utama PPL II – Daftar tabel di sheet pengecekan 
Penomoran tetap, Penomoran naik, No. , NAMA GURU, NIP, Karpeg, Tempat , Tgl.lahir, 
Kelmn, Penddkan, Pngk.gol, Gol., Ruang, TMT, Jabatan, MK lama th, bl, MK baru th, bln, 
Jns. Guru, Tugas, Sekolah, PAK AWAL, Masa penilaian , Hasil Penilaian TIM, Lain-lain 
selama menjabat (PKB), PAK AKHIR, yang terdiri atas PAK baru dan PAK total, dimana 
PAK Awal,  PAK sejak Menjabat,  Penilaian TIM,  PAK Baru,  dan PAK Akhir terdiri atas 
Pend, STTPL / Pelatihan, Proses pembelajaran, proses bimbingan, tugas lain yg relevan, 
Pengem. Diri , publikasi ilmiah, Karya inovatif, Jml. Utama, Ijazah tidak sesuai, Pendkung 
Tugas Guru, Penghargaan, Penunjang, Jm. Total.setelah itu masih terdapat hasil dari 
pengecekan yaitu kolom PENGECEKAN KARYA dan TANPA PENGECEKAN KARYA 
yang masing-masing terdiri atas Naik atau tidaknya dan keterangan. 
Lampiran 5. Program Utama PPL II – Daftar tabel di sheet naik 
 
No., NAMA GURU, NIP, Karpeg, Tempat, Kelmn, Penddkan, Pngk.gol, Gol., Ruang, TMT, 
Jabatan, MK lama th, bl, MK baru th, bln, Jns. Guru, Tugas, Almt.Sek., Alamat rumah, PAK 
sebelum jabatan, PAK baru, Pak jumlah total, menuju, dan beberapa kolom pendukung lain 




Lampiran 6. Program Utama PPL II – Gambar web BKD untuk mencari data angka 




Lampiran 7. Program Utama PPL II – Buku Pedoman 
 
Lampiran 8. Program Utama PPL II – Gambar dari Video Tutorial Penggunaan 
Program 
 















Lampiran 12. Program Utama PPL II - Hasil Rekap pengecekan 
 
Lampiran 13. Program Penunjang Partner PPL II –  Tabel Surat Masuk 
 





Lampiran 15. Program Penunjang Partner PPL II –  Disposisi Surat Masuk 
 





Lampiran 17. Program Penunjang Partner PPL II –  Tabel Surat Keluar 
 
Lampiran 18. Program Penunjang Partner PPL II –  Form Input Surat Keluar 
 





Lampiran 20. Program Tambahan PPL II - Senam Jum’at pagi 
 
Lampiran 21. Program Tambahan PPL II - Rekap Persediaan Dinas Pendidikan 
Menengah dan Non Formal Kab.  
 
Lampiran 22. Rekap Aset Gedung dan Bangunan SMA/SMK Negeri Se Kabupaten 





Lampiran 23. Program Tambahan PPL II - Rekap Data Penduduk Buta Aksara Di 
Kabupaten Bantul Bagian Pendidikan Non Formal 
 
Lampiran 24. Program Tambahan PPL II - Ulangan Harian Berbasis Komputer 






Lampiran 25. Pendataan APK APM Jenjang Pendidikan Menengah Kab. Bantul 
 
Lampiran 26. Pendataan Izin Pendirian PAUD, TK, DIKMAS di PNF Kab. Bantul 
 
 
